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MtNISTER·IO·DE LA GU'ERRA
r-1'~
ALFONSO
1!1 Presidente del DIrectorio Militar,
KJlilT.m, Pmeo 7JlI 1Uviw. T 0B:uN:IJ¿
REALES ORDENES'
-
SDsImtarIa
D30UELA ~PERIOR DE ~t7ERRA
CfrcvJar. Exam.. Sr,: Viata la insta.ncla prorDOYfda.
pot1 el oaplt6.n de CabaJlez1á D. Ra'ml5n Berr11 0c1I0D"...
, Vengo en dht>oner que el In,tendente de divl$i6n, en
situación Q.e priJIDéra reserva, don, Luis Gareta y Aou!IA.
pase a la. de segunda ;reserva, pcr haber cumplldi:> el
d1a ,pr1mero del ~lente!mes- fa edad. qtle' determina
la ley de veintinueve de 3unio de mil novecie~ dles
y ocho. ., , ,
Dado en Pa.la.cio a tres de octubre de mil novecientos
veintitrés.
glarnici&. debidalineIlte asistidas,por ~na.l de In-
tendencia e Interrenci6n. ' ,
Tercera. La. 8d'Iuis~ reposicilln y entretenimiento
de parte diel material de ac,uartelamiento, se verificarle
por 100 1JlisIoos' oueIl,pos que hayan' de utiliza.No.
-.iiIIlCuertL La! contratos de suministro de alunlbrado.
se ha.rán asimkmo pbr lal cu.eqJos.
Quiuta. A la Intendencia corresponderá esenCiaJmen-
te la organizaci6n y funcionamiento de 1<8 Parques de
campa!!.a, con su oorrespondiente material; las colum-
na.s ,de tra~rtee, el al~ens.je de loe Vestua.ri08 de
la reserva, equipos y menaje ~ movilizaciones, as!
como la preparaci6n y repue'3to de alimentos e8pfeCiales
que no sean uso comdn en el pajs, aten.ién~ p.a.ra las
~mpras necesaria.& a. las anteriores baIses.
Sexta: lAl mi.sroo tl&npo se estudiará y ¡propondd la
nueva organizaci6n y las plant1Uas de 108 cuert>os de In-
tendencia e Inte~IWión., s.jlustándolas al criterio de
red:uecionee que ha. de ser a,pUc.ado a tod!ls los organls-
un; del Estado.
Séptima. El General encargado del despacho del' MI-
nisterio de -la 'Guerra, a:meoerá., en el ¡plazo más breve,
a la llIprObaci6n. del Directorio, el reglamento para la
reorganización y funciones de loe cuerpos de Intenden-
cia e Intervenci6n. '
Dado en Palacio a tres de octtLbre de-iIIlI novecientos.
v~ti~ .~/'
El Presidente del Olree:tollo Militar,
MIOUfL PlUMO ..0,. RIVeRA y ()~BANI!JA ,. ,
EXPOSICION
.PARTE OPICIAL
REALES DEORETOS'
SBROR: Para lograr -una absoluta lndelplendencia en
la. gesti6n adJninlstraMva de los tQU8J1los ~06 Y
oonsegudr UD8. reclpmca. inspecci6n y contraste ~ntre
los organl.e.mos que compran, alma.cenan, suministran,
pagan y collftllnen. losart1auJos de I'Ubs1stlen?ia y 1~
utensilial militares, es indispensable mod:I.ftcar el I.'ls-
tema ac.tual, oonvirtiéndolo en otro p'rOcedimiento de
mayores garanttas y efldeniCia.
La. práctica. ofrece un saludable ejemplo, en cuanto
se Tefiere a la independiente adkninistra.ci6n del naber.
del soldado, por 10 q~ ()()l'IlEl6pOnde a ran¡chos'; La esta.-
bilidad de las guarniciones consiente' ampliar esa
independlencia a. otr&8 neceSidades de la vida econ6-
mica de los regim.1emoe, por que permite a 106 c.uerpos
dE$llca.r -una gran il8.'rte de su atencít'n a., todo, aquéllo
q\li6 en c~afl.a no pueden satisfacer por la movilidad
de las 'tropas., ,, . .
Esta nueva orientación de ios servicios' de InteM~n·
cía des.}inAarálas obliga.ciones; produciendO al Estado
una econom1a efeíctiva en -los gastal, Una progresiva
mejora en los utensilios d'e cuartel, y lUna ordenAda
acumulación de elementos' pera ,'IDQIVÍlizaciones: die ma-
niobras y de campa.fia. '
,En ,virt.ud de lo erpl1e8tQ. el Jefe 4el: Go~l'nO, Pre-
si<r6nbe del '¡)i.rootodo ·14iUiai, ,qde subscribe,. tiene el
ll.oI1Pr de someter ala llJprobaci6n dÉl. V. M. el sil'uiente
,proyecto de decreto.
Madrid 3 de octubre de 1923.
, . S~AOR:
/ro. LoR. P. de V. M.
MI0UZ!L PRIMO De RIVERA y ORBANl!]A
REAL DlOORETO
A prqp'qesta del Jefe del Gobierno, ,Presidente del
Di~tprl0 Mll1ta.t',
Vengo en dearetar 10 siguiente: ,
L06 servicios de Intendencia. se reorga.nizs.rln (lIn
:e.rreglo a las sigU1eníee. bases:
Primera. Se su.primen las tres fAbricas miUt&res de
'ba.rinas, por cons.lQerarlu coIl\Plete.meni:e Innecesarias,
.1& que el pAta tiene sobradu exis1leq,c1u reqlillall.b1es.
, Sel'lUlda. La a.dqWs1ol6n 4'8 utensilios, IIXImbustib1es,
tlfensos y V3:vel1eS, se reaUzaré. por Juntas lie plan y
--_._....._------,-------------------
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alumno de la »;Cuela. Superior de Guerra, el Re" (que Isiguiente rela.ci6n, que da. ¡principio con Vlctor Bernál-
Dios gua.Írle) ha twido a bien roncede.t\le la. separacl6n dez Mar.royo y 18'mina 000 Anwnio :M.ontijano Arnedo.
de dicho Centro de ensefianzll. a.listlados con ~os .beneficios que 5efíala el real decreto de
De :rea.\ orden lo digo a V. E. para su conocimien~) 28 de marzo dltilOO (D. O. nl1m. 70), prP<Jeóentes de
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1i<& I las Oficinas delegadas que se expresan, pasen destinad0c3
Madrid 3 de octubre de 1923. en las Glasea que se indican a los Cuerpos que también
El Oeneral encargado del despacho, se les gefiala.
, .Lms BmlJroDJ:z DIl C.asrao y ToKlS De real orden lo digo a V. El para su conocimien1p
5eII.or_ y demás efoo1;Qs. Dios guarcIe a V. E. muchos a1i<&
Madrid 3 de. octubre de 1923.
01_ Cellral fea ,....tariade para Afrlca ("~... to
.buitI fe 1IarrHots).
DESTINOS
CiTeuJ.ar. Ezcmo.. Sr.: El Rey (q: D. g.) ha tenido
8; bien disponer qlm los vpll1Iltarioo oomprendidos en la
.' lita _ ....
El Oeneral encargado del despacho.
Lms~ IlIl: CJ.<m¡o Y To'llU3
-
- i a-. 'NOMBlll!S O:IIdna doade lwl sido ..lI~cs Cuerpos .. que se les destina
-
'SOldado ••• .,» ••••• D. Vfctol' Bem!l.des Marroyo ••• Rez. Inf.. Castilla ............................. Reg. Inf." Melilla.
tMro ••••••••••••• :1 MllDuel Herwea Roja •••••••• Caja recluta. H uclva. ............................. Idem.
Otro.......... - .. " .... ,. F'landllco Reyes GalAn •••••• Idem. Cádls................... ".... , '/ .......... ldem.
Otro...... """,, ....... • Tcmú F'emúdes Aenlle •••• PriJ:Jler reg. Art.aligeJ.1l..................... Idmu. mixto A.rt,.. Meill.la.
Otro............. " .... ,. Miguel GaUm. Arrop ••••••• ~ja recluta IIAlaga • " .................. Idem. .
Otro•••••• ". IF " •• " • ,.~ Soto Herren••••••.•••• Idem .. 11 11 " ........ " " ................. " • " •• Idem.
Otro •••.••••••••• ,. DlUe) Campos G6l1lez••'•••• Idem HlIdva ........... "......... " ••••• Com.- fDpxderoe ldem.
Otro ••••••••. ,..... • Juliin DomfnguCll LdpeI ••••• Idem :BIlbao 11 ......................... ~ ....... Camp.·complementarla ~
rrócarrUea :Melma.
OtTo ............... ,. Frandaco L6pea FerdDde. •• IdemJah••• "•• 11 •••••• 11 ............. , Comp. mixtaSuidadMU1~
tu ldem.
Otro ................ ,. Antonio MODUjano Amedo. . Idea Guadal_Jara.................. , ••• Idem.
Total,IO.
Yldrld 3 de octubre de !9111.-Bermddez de Cutro.
s •• '
' ..
dilcha 9ltuacl6n los noventa. cén1llmos del sueldo anual
de 12.0c0 pesetas que cbfrot6 en actiJvo en el empleo
de coronel, o sean 900 pesetas :men9Ua.le& La expresll-
de cantidad. se le abonará. por el pres~u~sto de este'
MiJililterio, a ¡partir de 1.0 de agostn 11ltimo, que .es el
mes sipente al die SQ J:.ja en activar, y se le rec1:l-
marán los sueor:tlclloB haberes por la zona de reclU-
ta.miemo y reserva de Huesca nChn. 23, por desearlo
ast el !Propio interesado y segt1n previene la real orden
d'e 14 de agosto de 1920 (n o. nt1m. 181).
De real o.tden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu.a.rde a V. E. muchos nflos.
M~ 2 de octubre de 1923.
1!1 Oeneral encarpdo del eSe.pacho,
L'll18B~ ]S C.&S1'110 y ToJal
sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
M8.rina..
SetIlanl8 .Ca'~n general ,de la. c¡u.inta regi6n e Inter-
rvenilar c!vU de G~ Y Marina y de) Protectorado
en Marruecos. '
I SICCI6D de IIll1Dt8rIl
• ¡ .[! :
RESIDENCIA
~.'-l:--"
Excmo. Sr.: fVista la instancia que V. E. .curs6 a
este MinJBteri.o oon esarito de fecha. 13 del mes pr6xlmo
pasado, promovida por el alférez de iCOIDp1emento del
Arma dJe Infa.nterla, en situa.ci6n de licenciado, afecto
al regimiento de Bu.rgos nt1m. 3A D. Leonardo Alva.rez
DIez, en8l1piica de que se le conceda trasl8Jdp de re-
sideoota, ¡por _asuntos prol'i9s, .a. la. Habana. (Isla de
Cuba). el ~,(q. D. g.) se ha servido act:e@r a lo so-
licitado par el rect'.rrente, debiendo observar, miElntr:111
permanezca. en el extranjero, lasprescripck>nes de los
art!,culos cuarto, quinto, sexto y séptimo de la real or-
den clrc,ular de 10 ele jun.i.o de 192<:1 (D. o. nthn. 130).
De real OIÓen lo digo a·V. E. para. su conocimJ,ento
y demás efectos. Dios gu.arde a V. E. muchi:ls a1ios.
M~ 2 de octubre de 1928.
!!l OeDen! enearlGO de! deapleho.
LllllI BlIlIK1J1:lE D1I CJIl'BO T Toxu
Sefl.or CapitAn general de la ootava n1J8ll6no.
SUELDO~ HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo•.Sr.: Por real decreto' de 4 d.'e jUl110 11lti'mo
(n. O. n11m. 1(6), le fué concedido al oorone1 de In-
fanteI1a., retirado, D. Gregorio Gll.I'cla Miguel, el plise
a la sitUia.\:li6n de reserva. oon el en:¡>18lO de General de
brigada, honorario, con arreglo a la ley cie 19 de
ma,yo de 1920 (D. o. n11m. 110). En¡ sU virt~, y con
eujéOl6n a lo di$puesto en la ley Ele 2 de julio de
1865, real decre:to del 20 <fe1 referido 'mes de rnl\Yo
(D. O. n~. 112) '1 real orden c1lr<lular de 28 de .1ulio
de 1920 (O. O. bMo. 1,66), el 'Rey (q. D. g.), de ~uerdo
qcm lo !nformado rp¡or ese Consejo 'S~o en, 18 dle1
mes prt5:z:hno pasada, ha tenido a bien, asignarle en
SecddD de tGballerla
DESTINOS
Ctl'Clllar. :ll:xcmo. Sr.: En Rey (q. D. 30) ha tenido
a bIen disponer que los al!éreces de Ca.baI.lerta, pro-
movidos .s. esre emploo por reRl orden de 1.0 del actual
(D. O. ntlm. 218), comprendidos en lo. siguiente reta..
ci6n, que iIlrln.cipia con D. CarlOll Eguarb IMtlez y ter-
mina. oon D. Jorgo Cave,ro Ca:m:o, pasen a 1I8rV1t:' los
destinos que en J.a misma. se lee 8B!~a., a 6%oe:po1&1 ele
D. Da.n1el de Al6s Herrero, que no obst:iMte su dI!st1n<>
8. 'CuElt"po. continuaré. 9n la Ac.añemla de dicha. Arma.
hasQl¡ que cwnp¡a i1Ps diez y slp:,e afles de edad .que pre..
viene la. real orden (]p. 9 de d:..clerubre de 1878 (cColf!l1:)o
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ción Legislativa> nOmo 37~). Es. a~imisTI1o la volullta.d
de S. M. que Ja presen,te diSposicIón surta efect.os fldn'l-
nistrativos .a .partir de la revista del :presente mes.
De real ord~ lo digo a V. E. para su cono:;imient1J
y ~ás efectos. Dios guarde a V. E. mucnos afias.
Madrid 3 dle octubre de 1923.
El General encargado del despacb",
LUIS BlI:RM:UDJIZ DJl: C.ASTRO ~ ToMAS
Señor...
1lrelam6J& qMI6 _ cita
(Art.fculo 1.0 )
D. Carlos Eguarás lbáílez. al regimiento de CaMdo.res
Lusitania, 12.
~ iManuel Ga.rcla Martillez, al de Victoria Eugenia, 22.
» Francism San¡juán Muriel, al regimiento Lance-
ros Sag¡untQ, 8.
> ~ Cerdá Mootaner, al <l:l Lanoeros Bprb6n, 4.
» Manuel d3. la Cerda Manglano, al de Lanceros Prín-
cipe, .. .
» Juan Guerrero L6pez, al,de Cazadorea Calatrava, 3:1.
~ JoOO Ortega y de omaAOB, al de La,nreroe EkpftJl.a. 7.
» Juan Muíliz FolglUeiras, al lllismo.'
:. Vlcto:r:i.ano Reinoro Aguw:ll>, al dé Cazadores AJfon-
00 XII;, 21.
> J~ Moreno TatTes, al de~ ReIna, 2.
> I>a.n!iel de .AlfJs H6t".l'ero, al de P11ooip&, S.
> José de Tiedm~ al df.>, DrligoI:Ies NWDJmcia, 11.
~ JOSé Ordovás González, al de Cazadores Calatrava, 3Q.
> Enrique Palrlallé Vázqtiez, 'aI de Cazadores Alfon-
I so XII, 21.
(Art1iculo 10.0)
D. José Hernández Labarga., al reglm.~to ae CazadoreB
.AltollLfJ XIIL 24.
> Bartdamé Ramone1l Bob, al mtsmo.
> Angel Chamorm Garcla, al mismo.
> ~ ,AbeUán Llorla, tIil mismo.
> JesOS Montesinos Bueno, al mismo,
> Juan Abreu Fernández, al mismo. .
> G007JlJo Mer~ Garrote, IÜ de VUlarrobledo, 2&
> JoaqlUtn Fernández de OSrdova. Ciburu, al mismo.
> J.'OOé Menccs LOpez, al mlsmo.
> Gabriel. Ranás de Ayreflor y 1Weell6, a.l de T&-
tUM, 17.
~ Jorge Cavero Cavero, al de Alma~, 13.
Madrid: a de octubre de 192a.-Bermttd:f'Z de 'ea.stro.
•••
: -
/
Excmo. Sr;: Conforme con lo so!wit&do llOl' el sub-
oficial 00 la. Odma.nd,aDICla. de ArtiIIeI1& de San SebM-
tián D. Niceto ·MiJUn Prec,iad,o, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle el reItI.ro para Palma de JhlJ01'C&
(Baleares); ~enoo que sea dado de baja por fin
del. mes .actual en el Cuerpo a que partAlDece.
De' rea.1J oroen lo digo a V. E. para. su .eonoc1mienw
y demás efectos. DioS gua.rde a V. E. anuchlls dO!.
M.ado:id 29 de EePtielmbre de 1928. .
!l Oellera! ellcarpdo de! detpCCllo,
Lum B:B:B:M:lJ'DJ2 Dlll CurJIO y Toxu
Setl.o;r Cai>ltán general de la. sexta ~n.
-sefl.ores Presidente del Coneejo Supremo de Guerra. y
Ma.r1na, Capitán general de :aaleañ!s e In1lerventor eJ...
vl.l de GUtm'll. y Marina. y del Protlecoorado ~ Ha.-
rruecm.
l.'
Secd6D di blllDIIlOS
CURSOS DE RADIOTELF..GRAFlA.
EZCIno. Sr.:V:lsta la hlstanei& promov:lkia. por el8Ar~Jl¡to doelprlllner regim1e:l.lto de Telégraf06. 13enig-
no Sanjuanbenito Puente, en st1pl~ de que se le I..on-
ceda a.sistlir al CI1'1'SO de ra.di.otelegrafta del Centro
Electrotécni¡co y de Comunicaciones, el Rey (q.. D. g.)
se ha servido acoeder a la petid6ní del recurrente y
disponer su incorporaci6n al indicado Centro, en con-
~to de agregado, en armonía con lo dispuesto en el
articulo tereero de la real ord:en circular de 21 de
febrero de 1913 (C. L. n"Úm. 35), debiendo traer COn-
sigo las prendas que determina la real orden circubr
de 26 de abril de 1919 (C. L. núm. 95),
De real urden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. II.luch«; anOS.
Madrid 2 de octubre de 1923.
el Gmeral encargado del despacho,
L~ DI: CAsmo y TollUll
Señor Capitán general de la 'Primera r-egi6n.
Senor Interventor o1vil de GIRrra y Ma_rina y del Pro-
tectorado en ·MarrlECOS. -
SeItDo. Sr.: Vista. la instancia que V. A. R. curs6 a
este ·:M.inisterlo en 2.7 de julio 111ti.1'M, pI'OIU>vida por el
c8JPitán de In-geIlieros (E. R.), D. Juan Gómez Alvarez.
con deablno en el tercer regimiento de Z8padores Mina~
dores, en sQpUca de que para los efecta; de reclama.~
d6n de quinqtrenlos le sea válida la antigüedad de
10 de mayo de 1897 que le flllé amced1da. a su asceu~o
a segundo teniente, por mérito de guerra, por ~al
orden de 25 de febrero de 1898 (D. o. n6m. 46), en
lugar de la de esta 1Utllma techa, con Que se le haee
figurar en la relaCllón inserta a continuación de la
real ord!en de 1.0 de mayo dltimo (D. o. ndm. 98);
teniendo en cuenta. que segt1n se deSprende del aparta-
do e) de la base undécima de la ley de 29 de junio de
1918 (C. 1.. n11m. 169) y el arttoulo primero de la de
8 de julio de 1921 (O. L. ndm. 275). la. gratltlcaclón
que .se asigna a los jetes y oficiales es para recom-
pensar el mayor lllellDpo servido dentro de cada cm-
pl~, sin que pa.ra. na.da se haga alusión. a la. antigtie-
dlad y si 8610 a la efectividad, pues de prevalecer el
criterio del recurrente, se daña el caso d.e obtener nn
beneflclt>, romo es el del (percibo de qulnqUlenrjos, sin
haber servido de oficial el tiempo setl.alado por la ley,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestima.r la petición
del reourrente ;por carecer de derec"OO a lo que soliclt:L.
De real orden lo liigo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efecOO8, Dial ¡pu.a.rol:! a V. A. Ro mu.chal anoS.
Madrid 2 de cctubre de 1923
:El Oellera! eIlcar¡ado del detpCCho, "
L'O'Jl1B~ DlD C.ABl'1iiO y TOllU8
Setl.or ClI6>1tán general de la ~a región.
Ci1'C1ll/.fJIf'. Ex.amo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha i>e,r-
vido -conceder la gratificación anual. de efectividad de
500 peaetas, a los jefes y oficia.les del Cuerpo de In-
genieroe camp¡rendidos en la sigu.:\e.nte relaci6n., que da
oamienzo con D. MA.rt!n Ache. Le.scaray y termina c-on
. D. Lu.1s seoo Vlla, lJOr ha.llarse oomprendldo; en la
be.se undécima. de la. 1€\Y de 29 de junio de 1918
(e. L n4m. 169), cuyos devengos percibirán a parttr
de 1.0 de octubre actual, a ex~ci6n elle los que ~,e
hallen supernumerarios sin sueldo, que se atendrá:n
a. lo diBppe8to IeD la real arden cLrcuJar de 10 de febre-
ro de 1921 (D. o. n~. 35).
De real orden 10 digO a V. E. :para. su. con~hniel'lllo
y dem.é.6 efectos. DiO' guarde a. V. E. muchc'6 ufios;
Me.drid 2 de octubne de 1928
I!l Olllera! ellcarpdo de! despacho,
Lt7lBB~ DI Q.wrao T TOXAS
.:
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Teniente coroDel
D. Marttn Acha Lascaray, OOmandaDcia de San Se-
bastián.
Comandantes
Do Luis Ga.rc1'A Ruiz, de reemplazo en Balear~s y
agrega~ al segundo regince;¡;:) de Ferru:arriJes.
> 'Enrique Rolandi Pera, de la Academia, de Inge-
nieros.
> J~ María de la Torre y García. Rivero,. del fe-
gundo :regimiento de Ferrocarriles.
~ Francisco del Valle 0001'0, del centro Elcctroiéc-
nico y de ComU;D.icaroones.
'~ Manuel Hernández Alcande, del. primer batall6n
:reserva de Za¡padores Minadores.
• ':t Al1'.redn .AJmig6 Gass6, de la <:nmandancla de S~
v:ilI.li.
:t Rafael Marín del Campo y Peñalver, su¡pernutne-
rario en ]¡a pri:lnera ;regi6n.
> CarIoo Baturell y Pmver, de la Olmandancia de
MAAir.irl.. .
Capitanes
D. Miguel Ra.rrúrez de CartageIUl. y Marcaida, del Ser-
vicio de Aviaci6n. .
~ Miguel Moxilán LabaITa, supernumerarlo en la. pri-
lIllera regi6n.
> Manuel Miguelez h.nas, supernumerario en la
sexta regi6n.
> JP6é Pinto 00 la Rosa., ComandllllCian de Gran Ca-
nma.. -
> JUlio Yajiez Albert, del segundo regimienoo de Za-
pad~ Mina<iores.
Tenientes
D. Francisco Armenta Gulllén, del Grupo de Tenerile.
» Miguel Luanco Cuenca, del segundo regtmiento de
zapadores Minadores.
» José Sánchez Caballero, del batallón doe Rad:lote.
legraffa de campana.
) Fernando Soriano Sánchez, del Servic;10 de Av1:l.-
c16n.
» Miguel Márquez Soler, del batallón de Radiotele-
gra Na. de campafla..
» RIcardo Salas Gavarret, del Centro Electrot~lllco
y de Comunicaciones.
:t Migool J avaJa Caro, del mismo.
:t Jalé PardP Pardo, Q)mandancla de Ceutat
» Luis Seco Vila, del bata.ll6n. de Radiotelegraf1a ele
eampafin. '
Mn~rjd 2 d~ oct.ubre de 1923.-Berm11<rez de Castro..
EJldmo. ,Sr.: . Vista la. instancia qrue V. E., cu.rs6 a
este 'Ministerio en 9 de jun.io liltiJmo, promovida. por (:1
obrero herrador de segunda clase, contratado, Vicbo-
riano Pérez DoIllinguez, QI)Il desti.no· en el ba.taU6n
de RjadiooolegrafIa do campafla, en ~lica de que se
le concede. medio sua.1do Wl sa e¡npleo, deSde dl.clem-
bre de 1920 a septiembre de 1921 Y desde oct,ubre de
1922 a la fecha, por hallarse ¡prestando as~nola al
gan,l1do del centro Electrotécnico y de Comunicacio-
nes, s~n perjuldo de su oometldo, el Rey (q. D. g.) se
ha servido resolver, e.n armonfa con 10 dlsp,uesto lx>r
feal orden circular de 4 diB septiembre die 19:32
(O. O. nl1m. 199), que !pOr la Junta E'cOn6mica del
.-tallón de RadiotelegraUa die ca.rn;p~e., die acuerdo
clan un replI'El8entante dar citado Centro,. se fije la re-
U'1buelón que ha de abone.rse ea @urrente, cantidfLd
que se sa.tisfarl\ por el ~petido Centro Electrotécnico,
oon ca.rp al foriOO de herraje o entretlenlmlento, y3.
que en su plantilla. no tiene asignado nllngl1h obrero
herrador, pe.ra p(ldcr oolWeder a.l sol1a1tante loe medios
sueldPs a que hace referencia la real orden circular
de 6 de m830 de 1902 (a. Ir. ntbn. 105) '1 ser ~ eqtU-
dad se rem.unere el servicio prestado por e11nteresado.
De real orden lo digo a V. E. para su collOO1lll1etlto
y demás electos. Dios guarde a V. E. mt'eboo :A!I.os.
Madrid 2 de octubre de 1923.
el Oeaeral eaclltl1do del d~.pacho,
. LOI!l B1I:alaI:tJmIz DB C.&8l'BO T ToJOS
Senor Capitán ~ral de la primeTa regjJSn.
•••
Setd6n de SanIdad JtI1Itar .
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia qce V. E. curs6 a
este. Ministerio oon escrito de ¡2 ~ julio tiltimo, pro-
movida por el. coronel 41 Cuerpo de Estado Mayor,·
ron destino en al GOOierno militar ·d'e Cartagena, don
F:rancmco Hidalgo Martínez, en slíptica de 8lIltoriza-
ción para usar sobre el uniforme lB. :medalJa de oro
de la Cruz Roja Espaiíola, y acreditando hallarse en
pooesi6n 00 la misma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo inf~ por la Á9IWlblea Suprema de dicha
Asociacit)n,. ha tenido a bien 8íCC6i.er a 10 sQlicitado
por el .recurrente, con arreglo a lo dWpuesto en la
pre:J::ripci6n cuarta. de la real ordfm ciroliar de 26
de septiembre de 1899 (C. 1.. n11m. 183). .
De real orden lo digo a V. E. para su conoohniento
y demáS efeeros. Dios g¡uarde a V. E. muchOs a1ios.
Mad'ric:f 2' de octubre de 1923.
El Oeneral ellC&J'¡aclo del detJ*bo,
LOI!l BDK17DJZ DJI CMrBo y Tox.u
,
SefIor Capltin ~al de la: tercera regi6n.
Sermo. Sr.: En vista de la ilbStancia q.ue V. A. Ro
ctU1l6 a este Ministerio, con eScrito de 28 de junio t21-
timo, promovidll.por $ ooma.ndute de Estado May.¡n-,
Secretario del· Gobierno militar de MáJ&ge., D. Joa-
quIn Alfaracbe VázQtJez, en s~a, de au.torlzac16n
pa.l'8. usar sobre el uniforme la lInedaJla die oro de la.
Cruz Roja Espanola, y acredAtando haJJarse en po8&-
alón .de la misma; el Rey- (q. D. g), de aouerdo con
lo informad> ppr la Asamblea Supreme. de dicha AfIo-
clac16n, ha. tenidiJ a bien acceder a lo sollcltado por
el rec11ITente, ron arreglo a lo dispuesto en la pres-
crlpci6n cuarta de la real orden circular die 28 de &ep- ,
tiembre de 1899 (C. L. nl1m. 183),
De real orden 10 djgo a V. A. R. !para su conocimiento·
y demás e~s. !Dios guarde a V. A. R. mue~ anos.
Mlld'rid' 2 de octubre de 1923.
El Oenera! encar¡ado del despacho,
Lms BDKtIDJIZ mi~ T ToIUS
Sefior Capitán generaJ. de la se~unda regl6n.
EXiCJIIUSr.: Vista la inetancIa que V. E. curses
a e&~ MI!ldsterJo con escrito de 26 de jUonlo dltimo,
proniovida por· el capitán, con d69tin,o en el regt-.
rnienÍQ de Infanter!& Es,pa.l'la n11m. 46, D. Gregario
Gómez Ca;m,lnero 'Marqués, en st1p-l.kla. de autorización
para usar sobre el. 'unUoI"IOO la .MedaJJla de oro do
la Cruz Rbja Esp.aJt1ola,·y acreditando hal1a.rse en
poeesi6n de la misma, el Rey (q. D. g.), de aCUerdo
con 1.0 informado por la As/1¡lIlblea S~a. de dic1la
Asociación, ha tenido a bien acceder . a 10 sol\(:itado
por el recurrente, con arreglo a lo ~uesto en la
preacrlpd6Il1 cuarta de la. real orden circular de 26
eh Mpt1embre de 1899 (C.. L nQ:m. 18S).
De real orden lo digo a V. E. pare. su conocimiento
y dielmé.s efectos. DIos guaI<3le a. V. lll. muchos aflos.
Madrid: 2 de octubre eJe· 1928.
El Oeueral encar¡ado del dftJl&Cho,
LtTII~ W 0JmI0 'r 'I'oKU
\ Set1t;¡r Cal)1tá.n .•nEPJ.'&l de la tercera re¡f6D.. I
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EXCIOO. Sr.: Vista la in'Stancia que V. E. cursó
a este Minisrerio con escrito de 17 de septiembre pro-
ximo p'asado, promovida rpr el tJeniente coronel de
Intendencia., con destino en la Intendencia Militar de
Ef;a, regióh, D. Tomás Gutiérrez Valdecaras, en ,;11-
plica de qu~ se le autorice para usar sobre el U:Ilifor-
me la Medalla de plata de kl Cruz Roja ErpafioJa,
y acreditando hallarse en posesión de la misma, el
Rey (q. D. g.) se ha servido aoceder a lo solicitado
llor el recurrente, con arreglo a lo· dizspuesto en la
real orden circular de 26 de septiambre de 18!:J9
(O. L. núm. 183).
De real orrlen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.rnuchos añ<kJ.
Madrid 2 de octubre de 1923.
. El O~n~ral encargado del despacho,
LUISB~ DB CASTllO y To~
.Señor Capitán general de la primera región..
Exa¡no. Sr.: Vista la instancia de fecha 4 de ago:;-
to üItimo, plrOIrovida por el oficiíal segundo del Cuer~
Po aUlXiliar de Oficinas Militares, con d~tioo en la
Sección de IntervenlCión de este Ministerio, D, Nat'ci'JO
Nart Pilchardo, en so.plica de autorización p8lI'a usar
sobre el uniforme la Medalla de oro de la Cruz Roja.
EI:lPaflóla, y aoreditando hallarse en posesión de la
misma, el Rey (q. D. g.), d'e acuerdo con lo infor-
mado por la Asamblea Sllll'l'ema de dicha Asociaci6n,
ha renido a bien a.cceder a lo solicitado por el re-
ow:rente, con arreglo a lo dispuesto en la prescrip-
ción cnarta de la real oro.en circular de 26 de sep-
tiembre de 1899 (C. L. nlim. 183).
De roal orden lo digo a V. E. para sn c..onocimiento
y demás e.feetos. Dios guarde a V. E. Im1J¡Chos ai'1O'!.
Madrid 2 de octubre de 192.3.
El O~n~ral ~ncarllado d~1 despucbo,
LUIS BEaMUDlIZ DE~ Y To!US
SerIar Subsecretario de este Ministerio.
ENVASES
Oircu1ar~ Euuno, Sr.: A prqpu~a lde1; D1rcctQl'
de Instituto de Higiene Militar, y de aouerdo con
lo dnformado por la Intenc:rencia general Militar e
Int€!l"VeD>OOr ICivil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en :Ma.rruecos, el ~ (q. D. g.) se ha. servi:do
~ner que el precio de venta de k6 nueves envases
que ha de utilizar el referid<:l estahleclJn1ent'O, segl1n
real orden circular de 22 de ma¡yo l1lt1mo (D. O. nt1me-
l'O 112), ¡para los sueros anti~!tériC08 y antitetánk()s,
sea el die 4,50 Y 7 pesetas, regpectivamente.
De real arden lo digo a V. E. para su conocLmiento
y demás efeclal. Dioa guarde a V. E. tmUlClhOs ~08.
Madrid 2 de octubre de 1923.
• ,El Oentral encarllado del despacbo,
Lms BJllIUmD.BlZ DE C.ABnO y ToJUll
Slcd6a de Jlstlda·, Asuntos IlDendes
MEDALLAS
E:remo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Minisrerio con su escrito de 18 del TIl63 PiÓ'
ximo pasado, promovida por el sargento del priIll()!'
re?'.lÜ€ptO de Artillería lig~r¡' OSJnundo Fernán~Pl
Hernández, en s11plica <le que sre le conceda el UE0
de la Medalla Militar de Marruecos, con los pasado-
:res de <Alhucemas> y «Melilla>, creada por real dc-
er.eto de 29 de junio de 1916 (C. L. nÚm. 132); tenien-
do en cuen.ta lo dispuesto en los artículos tercer.:> y
cuarto de dicha soberana disp<Jsici6n, el Rey (q. D. g.)
ha teDJidQ a bien conceder al interesado la exp~­
da Medalla con el pasador «MelilJa>, que es a lo que
tiene derecho.
De real orden lo digo a V. E. tpara su conoc:imien:o
y demás efecto>. Dios gua.rde a Y. E. mUdlos afio;;.
;Madrid 2 de octubre de 1923.
El Oeneral encargado d~1 d~spacho.
Lms BKB:M:UDll:Z DE CASTllO y TallOS
Seflor Ca¡pitán general de la p.rimera regi6n.
•• 1
Sla.16a de IIIStrIIcd6a. led_lento
, CUerDos diversos
ACADEMIAS
Excmo. SI'.: ConIorme can lo propuesto por '31 Di.
re.ctor d.ÉI la Academia de IntaLterfa, 'el Rey (que DiOS
guarde) ha tenido a bien con~eder el empleo de alférez
(~ dicha Arma a los diez y ocho alumnos comprendidos
en la. siglliente 1'elaciÓll, que empieza cx.n D. Gnbrlel.
Tassara Buiza y termina c9n D. Luis Ruiz Horn. los
cuales han terJIÚnado 01 plan de estudios reglamentario,
asignáIJdt:jles la antigüooad de 8 de agQsto llltimo, como
preeeptlla la real orden cireular de 26 de mayP de 1920
(D. O. ndrn. Lm). Es ·asimismo Ir. voluntad.,de S. M., que
c.on arreglo a lo dispuesto en el incill) cuarto de~ lU'o
Uculo 14 ~ las instrucci.ones quo acompafian al real
deereto de 30. de enero de 1918 (O. L. ndrn. 37), sea.u
iderealados los ci~ oficiales en la escala de su c1&-
~ entra ~08 de dJidlo empleo que la mencionada. rela-
ci6n expre>a, y que esta disposici6n surta. efectos ndmi-
nisfmtivos en la revista. del corrien~ mes.
De real orden lo digQ a V. E. para SU conoc1mlenoo
y demAs efectos. Dios guarde a V. Fa. muchos a!ic&
Ma~ S de ,octubre de 1923.
El Oeaeral encar¡ado d~1 de.pacbo,
Lms B:8IomDlIZ Dlll CASrBO T ToloUS
Se!lor CapdtMt' general de la primera reg16n.
S~ IILte1"Ventpr civil de Guerra y ~ariD& y del
!Protectorado en :Marruecos y Dire<:tor de la Academia
de Infanterla.
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Procedencia NOMBRES Luzar que deben ocnpar en la escala
Paisano•••••••••••.•.•.. D. Gabriel Tassara Buiza.••.••.....•••. Enire D. Oerrn4n Moren Bé~bedesy O. FranQsco Van·
reU Campos.
Idem ••••••• • • • • . • • • • • .• »Juan de Nieva Gallardo •••. . . • . • • . .. Entre O. Eduardo de Castro Tuya y O. Luis Alamán
Velasco. .
ldem ••••••••.•••.•.. : .. »Pedro Batle Ardanaz .•.•.•••.•••.... Entre D. Alfonso AlvargonzAlez Aznar y D. Francisco
Rico Castelló.
Idem Modesto AldamaLaña Entre O.Joaquín Femández Garclay D. Antonio Pa-
. lacios Buitrago. .
Soldado reg. España, 46. > , Jesé Mondéjar Gil de Par~ja••••••..•• Entre O. Oumersindo Uopis Uopis y D. Émique Ver-
dú Quint.na.
Paisano................. »Luis Maroto Oonzález••••.••....••.. Entre D. Rafael Martínez Baldrich Y. O. josé Molina
Mesado.
Idem ••••••••••. ••••... »Félix Lafuente Tomaseti ••.•....••••. Entre D. Román Losada Pérez y D. José Ayllón Mer- •
chán.
ldem •••• • •• • . • . . • . . • . •. »Luis Salvá Remeu ••••••. • .. •..••. Entre O. Luis Canis Matute y D. Joaquín Escario
Bochs.
Idem • • • • . • . • . • • • . • • • • •. »rederico Rabldán Calcaño. • • . . . • • • . Entre O Luis Salvá Romeu y,. O. joaquín Escario
Bochs.
Idem •..•. •••••.•• . •. • .. • Francisco Mendicuti Palau•••..•••••. Entre D. Rélae1 Valero Call1inero y D. Ar.tolín Lisá-
rrague Ltis. ,
ldem •••••.•.•••••• '. • . •. • jaime López Heptener••••••.•••..... Entre D. Juan OardaMartínez y D. José de Eloh Oso-
rio.
Idem •••••••..••••••••• • Alfredo Romero Ma. Unez ••••••••••. Entre D. Jaime López Heptenery D. Jos~ de EloJa
Osorio.
ldem • . • .. ••.••..•.••.. • Luis Casas B!anco ••.••••••.....••• Entre D. Martln Ruiz Meroño y D. Alfredo de Par-
tearroyo f. Cabrera.
Idem .••.•..••.••• , ••• .• • Eduardo San Pedro Larrea •••••••.•.• Entre O Alfredo de Parte1rreyo F. Cabrera y D.Iu·
lio Pata Romo.
Sold.a~o C?lT'p.· ?ldtnanzal • Arturo abanas Ramos Izquierdo ••••• Entre D. Carlos Alvarez Oriñón y D. Pedro Mute! Ni-
Mmlsteno Manna ••.••• 5 c( Jau.
Paisano.............. .•. • Caries Alba Navas •••.•.••.••••. , •.. Entre D. Pedro Mulet Nicolau y D. Pedro Rivera An-
kulo.
Idem .••... ..•• • Antonio Fernández Sevillano.••.•.... futre D. Carlos Alba Nclvas y D. Pedro Rivera An-
gula.
¡dem ••• .•• • . . .••• ••. •• • Lui3 Ruiz Horn •••.•.••••••••••••••. entre D. Antonio fcrnández Sevtllano y D. Pedro Ri-
vera An~ulo.
Mldr id 3 de octubre de 1923.-Bermúdez de Castro.
Excmo., Sr.: Vista la instancia promovida por el alumno
de la Academia de Infantería D. Ricardo L6pez Oarela, en
súplica de que se le conceda la separación de dicho Centro
de enseñanza, y teniendo en cuenta el consentimiento mater-
no que acompaña, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
'ta petición del recurrentc, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 92 del vigente Reglamento orgánico de Acade-
mias militares, aprobado por real decreto de 27 de octubre
de 1897 (C. L. núm. 281). '
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Oios guarde a V. E. nauchos años. Madrid 2 de
octubre de 1923.
El Oeneral encar¡ado del de.pacho,
Lt1IB BJI:B:Ii[lJDBZ DB C.ASl'BO y To:aua
Señor Capitán general de ta primera región.
Séiior I:'>irector d~ la Academia de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el '
alumno de la Academia de Artillerfa D. Jos~ López Navarro,
en s6plica de que se le conceda la separación de dicho Cen-
tro de enseñanza, por motivos de dificil situación econ6mi-
ca, teniendo en cuenta el certificado materno que acompalla¡
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la petición de
, recurrente, de acuerdo con lo que precept6a el artfculo 92 del
vigente Reglamento orgAnlco de Academias militares.
D~ real orden lo digo a V. E. ¡Jara su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 2
de octubre de 1923.
!I Generll enclr¡ado del de.pacho,
Lms B:IIaK'O'IllIlI DB C.M'!'BO T ToKJS
Señor Capitán general de la ~éptima región.
Señor Director de la Academia de Artillería.
" Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por .el alumno
de la Acadelllia de Ingenieros D. Enrique Poblet Alvarado,
en súplica de que le sea concedida la separación de dicho_
Centro de enseñanza, en atenci6n a su mal estado de salud,
y teniendo en cuenta el consentimiento paterno que acom-
paña, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la petición
del recurrente, de conformidad con lo prevenido en el ar-
tículo 92 del vigente reglamento orgánico para las Acade-
mias militares, aprobado por real decreto de 21 de octubre
de 1897 (C. L. núm. 281).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2 de
octubre de 1923. .
el Oenerll encuitado del deaplcllo,
Lms BBRKt1DJI:'il DI! C.ASl'BO y ToJUll
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Sei'ior Director de la Academia de Ingenieros.
Excmo. Sr.: Cortforme con lo 2.ropuesto por el Director
de la Academia de Intendencia; el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do conceder el haber de su clase y pan al alumno de nuevo
ingreso D. Esteban Soller Torralas, sargento del regimiento
de Infantería Asia 55, que fu~ alta en dicho Cuerpo como
voluntario ~n 27 de junio de 1917, por hallarse comprendido
en el artIculo 90 del vigente reglamento orgánico de Acade-
mias militares, ,abonándosele los indicados devengos
desde 1.0 ~el mes actual y se reclamen, justifiquen y satisfa-
gan en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de..
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más efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid 2 de
octubre de 1923.
El Oenera! encargado del despacho,
LUIS~ D1I C.&S'l'BO y To!US
Señor Capitán general de la. séptima región.
Señores Capitán general de la cuarta región, Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos
y Director de la Academia de Intendencia.
demás efectos. Dios guarde a V. A.·R. muchos años. Ma-
drid·2 de octubre de 1923.
El Oeneral encargado del despacho,
LUIS Bmw:uDBZ DE C.ASl'RO y TOMAS
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos y Director del Colegio preparatorio mi-
litar de Córdoba.
CAPELLANES AUXILIARES DEL EJÉRCITO
Sermo. Sr.: Conforme con ío propuesto por el Director
<ihel Colegio preparatorio militar de Córdoba, el Rey (q. D. g.)
a,tenido a bien disponer 1J baJa como alumno en nicho cen-
tro del sargento del batallón de Cazadores Montail.a ROlJtia
lmim. ~I !"iiguel Ramos Herrero, a quien le ha sidQ co~cediQaa resCISIón del compromlsó que servia. ..
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento y
El Oelleral encar¡ado del deepacllo,
Lum BlIlBHtlDll:Z DlIl CÁSlllO y ToJIUS
Señor Capitán general de la sexta región. •
Señores Capitán general de la octava regiÓn, Interventor
civil de Guerray Marina y del Protectorado en Marruecos
y Director del Colegio preparatorio militar de Bur¡os. '
Excmo. Sr.: Conforme con 10 propuesto for el Director
del C~legio p.repa~atorio milita~ de Burgos, e Rey (q. D. g.)
ha tetudo a bIen dl9poner la baja como alumno en dicho cen-
tro del sargento del re~imiento de Infantería Murcia núm. 37 .
Manuel Oamallo SarmIento, a quien le ha sido concedida I~
rescisión del compromiso que servía.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos· años. Madrid 2
de octubre de 1923.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Producida una vacante de capitán
·en la plantilla de la Academia de Ingenier,os, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar para
ocuparla al de dichp empleo y Cuerpo. D. Vieente
Laquidain Arrarás, que actua1mente desempeña el
cometido de profesor, en comisión, en el menciona-
do Centro ,de enseñanza, y. se halla destinado en
el 2.° reaimiento de Ferrocarriles.
De reaJ¡ orden lp digo a V. E. J'lara su conocimiCli·
to y de.más efeotbs. ' Dios ¡ruarde a V. E. muchos
añoSo. Madrid 2 de octubne de 1928~ .
~l Qneral encarpdo del de.pacho,
LumB~ J)3 C&Brao 1" ToJUI
Señor Capitán ¡-eneral de la quinta ,re¡i6n.
Señores Capi5án ~eral·de la promera región, In-
terventor civi~ de Guerra y :Marina y del Protee-
~rado en Marrueco.l y Director de la Academia.
de IngenierO&.
· Señor...
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo
a lo que preceptúa el real decreto de 1.0 de junio de
1911 (C. L. núm. 109), real orden circular de 21 de
mayo de 192i (D. O. núm. 111) y demás disposiciones
vigentes, una plaza de capitán profesor, en comi-
sión, en la Academia de Ingenieros, que ha !le
desempeñar la tercera clase de tercer año (Nocio-
nes de Derecho común y militar, Código de Justicia
Militar, Hipoología, Tendido de' 1íneas telegráficas
mIlitares, Ciclismo militar, Táetica de Ingenieros,
Instrucción a cahaNo, Castrametaeión); el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien di¡¡oner se celebre el
correspondiente concurso. Los que deseen tomar
· parte en él, promoverán sus instancias en el plazo
de .un mes a contar desde la fecha de la publica-
ción de. esta disposición, acompañadas de las co-
, pias íntegras de 1as oojas de servicios y de hechos
y demás ,documentos justificativos de su aptitud,
las que serán cursadas directamente a este Minis-
terio por los primeros jefes de los Cuerpos o De-
pendencias, corno previene la real orden circular
de 12 de ma;rzo de 1912 (C. L. núm. 56), en la
intelig~ia de que las instancias que no hayan
tenido entrada en este Centro dentro del quinto
día después del plazo señalado, se tendrán por no
recibidas, consignando los que se hallen sirviendo
en Africa si tienen cumplido el tiCID¡n de obli-
gatoria permanencia en dicho territorio y teniendo
presente que el designado para cubrir la vacante
de referencia: no causará baja en su destino de
plantilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1923.
El Oeneral encargado del de.pacho,
Lum .BKRM:UD= ~ CAS'l'110 y TOMASCOLEOlOS PREPARATORIOS,
B.elac16Jt. QUe .. cfta
D. Aur~lio Martínez García, del J:egimiento Infantería Prín-
clpe,3.
• Elías Molinuevo ViIlota, del de Guipúzcoa, 53.
• Cipriano Marigota de Tuesta, del mismo.
» Jesús Diaz de Cerio, del mismo.
• Manuel Oonzález San Pedro, del de Isabel La Católica, 54
Madrid 2 de octubre de 1923.-Bermúdez de Castro.
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E. remitió
a este Ministerio, en 20 del mes próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien nombrar capellanes auxiliares del
Ejército a los soldados presbíteros que figuran en la siguien-
te relación, que principia con D. Aurelio Martínez Garda y
termina con·D. Manud González San Pedro, pertenecientes a
los Cuerpos que se expresan, los que prestaran los servicios
de su Sagrado Ministerio a las tropas, enfermerías y Hospita-
les de Melilla, percibiendo I,>0r tal concepto, desde su incor-
poración al Ejército de Afnca, la gratificación mensual de 75
pesetas, con arreglo a lo dispuesto en la .real orden circular
de 4 de octubre de 1921 (D. O. núm. 223) durante el tiempo
que desempeñen el expresado cargo en los mismos o cual-
quiera otro de los de Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento] de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madri 2 de
octubre de 1923.
l!1 Oeneral 'ncarpdo dd de.pacho,
LUIS BIIIlY:t1na ])JI CUrBo y ToJoUB
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la sexta y octava regiones,
Comandante gtneral de Melilla e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
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to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
año&. Madrid 2 de octubre de 1923.
El Oeneral encargado del despacbo,
Lum B1m:amDJ:'i: DI: CAsTBo y ToJUll
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta,
quinta y sexta regiones y de Baleares.
• : 1111 __\ ....
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E:ttmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que 106 jefes y oficial que se relaeionan
a continuación. pasen a ejercer los cargos que Be
les señalan ante ~as comisiones mixtas de recluta-
mienro que tamhién se indican.
De real- orden lo digo a V. E. para SU conocimien-
Armas o Cuerpos NOMBR.ES Cargos que deben ejercer
CabaHerla••• ; ••••• Coronel •.•• D. Antonio Llerena Aranda.... ••••••• VicepNsidente interino de la de Sevilla.
Sanidad MiRtar •••• Comte. m~d. ,. Juan León Taboada. • • • • • . • • • • • • • •• Vocal de la de Lérida.
Idem Otro • ~ • • • •• "José Amo Sloker " Observllci6n de la de Guad~lajar
Caballerfa•••.•••••• O>mandante. • Luis Garcla Zaballa•••••••••••••••• Delegado interino de la de Burgos.
Sanidad .Militar •••• Cap. m&!. ••• ,. Angel Ortega Montealegre ••• , , , • •• Oblle~aci6n de la Sección Delegada de Ibi.J:a.,
Madrid 2 de octubre de 1923.-Bermúde.z de Castro.
DISPONJBLES GUARDIA CIVIL'
Excmo. Sr.: Dis1Jeltas 'las Cortes del Reino por
real decreto de 15 ¡rel mes próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que el ('apitln
de Carabineros D. Mariano Larios Rodríguez, dis-
ponible .en esta regió~ como diputado a Cortes,
eontinúe en igual situación hasta que le corres-
pondaobtener destino.
De rea). orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efecti:>s, Dios guarde a V. E. muchos
aií08. Madrid 2 de octubre de 1923.
~ OeDeral encaraado del despacho,
Lms. BBBHtl'DEZ DB C.&SI'RO y ToMAII
Señor Director general de Carabineros.
Señoree Capitán' general de la' primera reglOll e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
-.-
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: ConfO'r;me cpn lo propuesto por el
Director de la kademia de Artillería, el Rey (que
Dios ~arde) se ha. servido conceder al uso del
distintivo del profesorado a los .capitSJles profeso-
res de dileho Centro de enseñanza. que figuran
en la sig-uiente relaci6n, que empieza con D. Tomás
Durango Pardini y termina con D. Cándido Gon-
zs.1o Victoria, como comprendidos en el artículo
quinto del real. decreto de 24 de marzo de 1915
CC. L.núm. 28), .y real orden circular de 31 do
marzo de 1920 (C. L. núm. 151).
De la de S. M. 'lo di~ a V. E. para su conoci-
miento y demú efectos,' Dio. a-uame.& V. E• .mUO!
<:hotl afios. Madrid 2 de octubre de 1923.
~ Oeneral encarpdo del despacho,
La BlIIIJot'ODS mi C4mIO '1' ToJUI
Señor OapiUn ¡enerel de la séptima ~¡i6n.
~6n qt¿6 .. cita
D. Tomás DurAn¡Oo Pardini.
:. Gaapar Resralado Rodrísruez.
:. Fernando Sanz GÓmez.
~ Cándido Gonzalo Victoria.
Madrid 2 de octubre' de 1925-Bermúdez deCutro. .
Sermo. Sr.: Vista la instancia que V. A. R. cursó
a este I Ministerio, promovida con fecha 16 del mes
próximo pasado, por e'l teniente de Infantería don
Juan Benítez Tatay, solicitando quede sin efecto
la real orden de 12 del mismo (D. O.'núm. 203) por
la que se le desestimó la que suscribió con fecha 30
de julio último para ser incluido en la escala de
aspirantes a ingreso en la Guardia· Civil; teniendo
en .cuenta que el interesado aacendió a su actual
empleo por otra de 27 del indicado mes de julio
<D. O. núm. 168) y, por tanto, fulS formulada su
petición de ingreso antes del plazo que determina
el artículo segundo de l'a real orden .circular de 19
de junio del corriente año (D. O. núin.. 135) para
ser agrupado convenientemente,. el H.ey (q. D. g.)
ha tenido a bien confirmar dicha soberana dispo-
sición. Es asimismo ,la voluntad de S. M. que al re-
feridp oficial se le considere como aspirante a in-
greso en el referido Instituto desde la fecha en
que ha promovido su roourso,: o sea la de 16 del
mes próximo pasad~ tnda vez que en el millmo
reitera su petición. .
'De real orden 10 digo a V. A. R. para su cono-
cimiento y demás efeet\:ls. Dios guarde a V. A. R.
muchos años. Madrid 2 de octubre de 1923. ,
'El Oenera! l!lIcarpdo del despacbo,
LtIlB BaK'O'DiII »JI C.AS'1".BO '1' ToIlUl
Señor Capitán sreneral de la sei'Una.a re¡tión;
Señor Director sreneral de la' Guardia Civil.
-
INVALIDOS
Excmo. Sr.: Visto el ~xped,iente instruido en la
pIara de VeJna.dOllid, a mataincia del aa1dado del.
batalilón Cazadores Ta.1avera núm. 18, Jacinto Ca,.·
sado Lajo, en ju&tifi.eación de su derechX> .. in¡poa.e>
en ese Cuerpo, .y haUAndose comprobado que el
día veintid6. de diciembre ~ mil noveciento. vein~
te y lomando par,te de la fuerza que proteaia el
serv.icio de ai'Uada del1 Blokau Tarca (Tetuán), fu.4
herido Pbr fuesro del, enemisro que le produjo hGooo
ridaa en el muslo derecho con fractura del fémur..
otra en el puli'ar izquier¡do, 'otra en la ma.n.e dh
racha.: una erOli6n en la mejilla "1' equinOlÍl palpe...
brilea en ambo. ladoa, siendo declarado inl1tjl a con..
secuencia de la primera de. laa leaiones ir.dicadas·
en 14 de diciembre de 1921 por padecer fractura
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viciosamente con~lida.da del fémur derecho, el Rey
(q. D. gol, de a.cuerdocon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a
bien disponer el ingreso en el Cuerpo de Inválidos
del mencionado soldado, toda vez que la. lesión
que presenta es de carácter permanente e irreme-
diabile, ha:Ilándose incluída en el artículo 13, capí-
tulo tercero y a.rtículos tercero y sexto del ca-
pítulo 9.° del cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. nú-
mero 88) y en tal concepto le comprende el artícu.
lo segundo del reglamento aprobado por real de-
creto de 6 'de febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo a V. E. para su .conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
año&. Madrid 2 de octubre de 1923.
El Oen~al encargado del despacho.
Lms Bxml.nmEZ DE CASTBO y To:MA8
Señor Gomandante general del Cuerpo y Cu~rtel
de Inválidos." .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la séptima región
e Intel"Ventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marnleoos.
MATRUIONIOS
En'nn Sr.: Contorme oon lo solicitado por el te-
niente de la Guardia Civil, con desUno en la Coman-
dancia de Caballm1a, del Zt.o Tercio D. GOigoo10 Pé-
rez Velasoo, el Rey (q. D. g.), de acuer~ con 10 in-
toItnado ¡por ese Consejo Supremo en 21 del mes pro..
:dmo pasado, se ha servido ooncederle Uoencia pa~
contraer matrdmonio COn dof[a Leona. Bes Ga.lán.
De red arden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m~hos afios.
Madrid: 2 de octubre de 1923.· .
I!I Oeneral encar¡ado del deapacho,
Lms BBBJoroDBI: DI! CAllTBO y ToXM
Se.fl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Scll.ores OePitán general de la ouarta. región y Di-
rector general de la Gua.rdia Civil.
Emm. Sr.: Contorme ron lo solicJ.tado Por el te-
ndente., de la Guard;1a. Civ:l:l, con destino en, lA Coman-
danci' de Ja.én. D. FranciSCo Ca.ra.zo C&razo, el. Rey
(q. D. g.), de &Cuerdo con lo intorinlldp pOr ese Con-
,sejo Supremo en 21 'del mes prónmo pasado. se ha.
IIervld<;> concederle llcencJa para. ccntraer matrimonio
con dOfla. Rafltela. Va.lenzue!a.~ _., ,
De real arden lo digo a '9'. E. pera su conoc.lxaie~lto
. y demáil efectos. Dios ~e.rde a V. E; m~hos afios.M~1d 2 de ooWbre. de 1928.
. I!I OentraÍ enear¡ado del deapadlo,
Lms~ mi Cu.r.ao 'r ToJiUI .
Selr10r Presidente del Consejo Su¡preIOO de Guerra y
Marlna. •
...
Se&res Ce,p1tb general de la p.r1mera. MA Di
rector general de la GUardia Civil. l'El.....n y -
,
1
,
• .,. tI" ••
Excmo. SIl.: Conforme oon lo solicitado 'POr e-l te~
nlente dIa la Gua.rdJ:a. Civil, qon de8tl1.oo en el Eeaull.-
cb:'6n' de la. CJomILndanela. lIe MáJ.aga., D. ~xto z..
ba.l CCrvera., el Rey (q. :D. g.), de 8.Cu~ con io in-
to.t'mado !pOr ese, ConSejo 8qprilmo en 21 del.~ p.r6-
ximo pa.saqp, se ha servido conoederle l~ncla pua. con-
t1'a.er ttna.trlmondo oon. dotI.a. Edelml.ra. :Blanco MarUn.
De real orden lo digo a. V, E. p8.ra Bu conocl¡m1oltto '
/
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mllChos aJ1~
Ma.drid: 2 de oct....ore de 1923-
el Oeneral encar¡ado del despacho,
Lms BJ:BM:tJllJl:Z 1llII CASTRO y To1lU8
Sefior Presi,dente dd COnsejo SUp.remo de Guerra y
Mmna.
Sal'iD.re> Capitán general de la se~nd& regi6n y DI-
rector general de la Guardia Civil.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo .sr.: ·El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder al oomandante de la Guardia Civil D, José'
Gutiérrez Vecilla, la gratificaci6n anual ~ 500 pe-
setas por un qu.inquenio, como co:rdprendido en el apar-
tado b) de la base undécima de la ley de 29 de jUlli()
de 1918 (C. L. núm. 169), la que le será abonada
a partir de 1.° del mes actual. . .
De real orden lo digo a Y. E. para su conoclmlenro
y demás efectos. Dios guarde aY. E. mUIChos ::diOs_
Madrid: 2 de octUbre de 1923.
El O~neral encargado del despacho.
Lms :BJm:M:uDB"& m: CASTRO y To:M:.lli
SefiAl" Director general de la Gua.rdia Oivil.
Sefior Interventor Olvil de GlJCrra y Marina y del Pro-
tectorado en .l/{arrwcos.
•••
IlItelldeDdl Glneralltllltlr
LICENCIAS
Excmo. Sr.: ConfoFme con lo solicitado por el
capitán de Intendenda D. Ambrosio Ortiz Cermeño.
con desti~·en la Intendencia general militar, el
Rey (q. D. g'.) ha tenido a bien concederle dos me-
ses de liceooia por asuntos propios para Mula (Mur.
cia) " con arreglo a lo que determinan las instruceio-·
nes aprobadas por real orden cincula.r de 5 de ju-
nio de 1905 <O. L. núm. 101). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimíen..
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho&
años. Madrid 2 de oetubl'lEl de 1923.
el Qentr&! enearpdo del de.pacbo,
Lms B:IllilKO])D¡ mi CJsrao y 1'0105
Señor Subsecretario de este Ministerílp.
Señor Interventor civil de Gaerra y Marina 'Y del
Protector~do en Marruecos.
,~ ~ ;.,::t
Sermo. Sr.: Con!ormeeon 10 solicitado por er
capitán .de Inten@ncia,. con destino en la segurida
CQmanda.ncia de Tropas ·de dicho cu~o. D. Juan
Guiiar,ro del Olmo. el Rey (q. D. g'.) ha tenido
a bien concederle cuatro meses de licencia por &,tuno!
toa'propios para Plasencia (Cooerea) y Lisboa (Por-.
tui'al), con arrei'lo a lo que determinan las inatrue-
cio.nea aprobadas· por real orden circular de 5 d.
iuzUo de, 1905 ce., L.' núm. 101).
De real orden lo dii'o a V. A. Ro para IU: conoci-
miento y demú efectos. Dios i'Uar~ a. V. A. Ro..
muchoa años. Madrid 2 de ,ootubre de 1928.
!!I Oeneral enearp40 4.1 4..pac:bo,
LmBB~ DIt 6M1'1lO '!' To....
Seño~ Capitin a-en~ral de la lei'und& re¡ri6n.
Señor Interventor civil de-. Guerra yo Marina yo del.
Proteetol"S.dó en Marruecós.
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Excmo. Sr.: Conforme con lo solicita.dp por el
alférez de complemento de Intendencia D. Miguel
Mateu Plá, de la cuarta O:>mandanda de Tropas
~e dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle ,un año de licencia por asunws pi'opios
para París (Francia), Londres <Inglaterra} y Brú-
selas (Bélgica), con arreglo a las instrucciones
aprobadas por real orden circular de 5 de juni':)
.de 1905 (C. L. núm, 10l).
De real orden lo dig":) a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1923.
El G~n~ral ~ncargado d~l despacho.
LUIS Blm:M:um!:z DE CASl'RO y ToMAS
Señor Capitán general de la cuarta región.
MATIUMONIOS
Excmo. Sr.: 'Aceedien<l> JI. lo oolicitado por el tenien~
te de Intendencia, con destino en el Dejp6sito d,e :\lat<:-
rial de Camp.aunentQ de Larac~, D. JoSé Colina de
BIas, el Rey (q. D, g.), de aCUl'rdo con 10 infOl'mudP
por ese Consejo Supremo en 29 de septiembre pr6ximo
IHI.;;a.c:lo, se ha servid,o concederle licencia /para contNer
matrimonio con dotía Maria del Consuelo Hemánd~
Aguirre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienw
'Y aem{1S efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de octubre de 192.3.
El General eneariado del dupacho.
L11lS BBRMU7IEZ DE C.&STRO y TOMAS
Senor Presidente del (»nsejo Supr-em.o de GIJ\-"ITa y Ma-
rina.
l:id'iOl' Comuridan!lc generul de ceuta.
SUBSIS'l'ENCIAS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
ponler lo siguiente:
: Prilmero. ~ partir de estll fecha que<J:a en suspen-
so, en las fábricas die subsistencias militares, la adqui-
sici6n de trigos para su molturaci6n.
Segund(l. DicllUs fábrkas, 'j' ('-On la posibl~ urg~n·
da, romitirán a este Ministerio-, relaci6n detallada de
la,:; existencias que tengan dc h,lI'J"na~, Lxprc.';ando éstas
existencias en quintales métricos.
'fereero. También remitirán, al miS\l1l() tiK'IllIPQ, rela-
ci6n de los quinltllJ!es mótricos de trigo para mpltura.r
y .cálcUlo de los <1,0 harina' en que se convertirán, see;t1n
el producido de molburaciones anteriores de trigos de
calida~ ig'uales o semejantes.
Cuarto. Que so indique para cuanto ti~p de ~u­
ministro normal a los Parques Se calcula alcanzará la
suma do las existencias antes diclla.9, teniendo en ouellta.
los pedidos pendientes de satisfacer.
:De real orden lo dlgo a V. E. para su oonocianiento
y dJemás efecros. Dios guarde a V. E. muchos a'fl:l:6.
MadriA 8 ~ octubre de 1928.
~ Oelleral ellcar¡ado del despacho,
L'DllI BIIBMtIDIIZ DII CUrRo y Tox.u
Se!iores C~itanes generales. de 1& primera, quinta y
sélptluna regiones.
Sollor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en ltlarrueoos.
.•. -
Secd4n dllntervencl61
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
disponer I que los o:tkiales primeros dEll Cuerpo de
Intervención Militar, D. Luis Pérez Lozaop y don
Enrique Urreta Carrió, ascendidos a su actual em~
pleo por real orden ·de 25 del mes próximo pasadu
(D. O. núm. 214) y que tienen su destino como
Interventor de los servicios de Guerra de Ibiza y
en las Oficinas de la Intervención Militar de la
cuarta región, respectivamente, continúen prestan~
do, sus servicios en los mismos destinos.
, De real orden '10 dig":) a V. E. para su conocimieu-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1923.
El Gen~ral ~ncargado d~l d~spach;).
LUIS BERMUDEZ DE CASl'RO y TOMAS
Señores Capitan~ generales de la cuarta región y
de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Alcalde Presidente del Ayuntamienoo Constitucio-
nal de la ciudad de Don Benito (Badaioz), inte-
resandp le sea abonado el swninistro de carbón
hecho a un cabo ~ dos soldados de la primera Zona
Pecuaria en los meses de marzo del ejercicio úl-
timo y a.bril y mayo del actual, ,a razón de 11,900
kilogramos diarioi, cuya reclamadón le ha sido im-
pugnada por la Intervención Militar de la primera
región PIOr considerar que el suministro diario quo
por el expresado concepto debió percibir el perso-
nal .citado es el de 2'750 kilogramos, con arreglo a
las real~ ór,denes de 22 de noviembre de 1920 (~Co­
lección Legislativa> núm. 532) y 3 de febrero de
1922 (C. L. núm. 47) el Re;y (q. D. g.) se ha ser-.
vido desestimar la reI'erida petición, debiendo ate.-
nerse par,a la. reclamación de estos suministros a
lo dispuesto en la real ()rden fecha 28 de agosto
último (D. O. núm. 190) , dictada para aclarar las
dudas que pudieran existir al interpretar lo legis-
lado sobre este particular.
De real orden 1'0 digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añoSo. Madrid 2 de octubre de 1923.
El General encariado del despacho,
L11lS BSRMllDBZ DE Cumo y To!tUS'
Señor Capitj.n general de la. primera región. '. r_ :....._
SecCl6n , DlremOn de Crla Caballar, Remonta
SECCIONES DE SEMENTALES
Circula.r. Excmo. Sr.: Siendo conveniente reor-
ganizar el s.ervicio de Cría Caballar en el territorio
de Larache, el cual se viene efectuando con un des-
. talcamento de personal y ganado perteneciente a
la pla.nti1la. del Depósito de Caba:llos Sementales
de aa séptima Zona Pecuaria, agregad08 para di·
chol fines a la Yegua.da militar de' Smid-el-Ma, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que con los
25 sementales allí existente. se organice una sec-
ción que dependa. en todo del! jefe de la citada Ye-
guada, ~mando IIa denomina.ción de «Seooión de
cabal'.,s sements.les de Smid.·e1-Ma:t. Es asimismo
la volunte.d de S. M. que los i1'Ieferido,S 25 sementa.-
Bes, así como 25 sO'ldados de segunda, que han do
formar dicha s.ecci6n, se den de baja en la plan-
'biUa' del Depósito de caballos sementales de la. sép-
tima Zona Pecuaria y alta en ~a. sección' que se
'\
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organiza. Dichos 25 soldados se recl~ta~án en lo .su~
cesivo con los del cupo anual del EJercIto de Afrlca,
y con el fin de poder relevar cuanto antes a los que
actualmente se hallan al!lí qestacados, si n.o desean
continuar én di~ho servieio, se substituirán en el
momento con voluntarios de distintos reemplazos
de los regimientos de Caballería de aquel territo~
rio, los cuales, a medida que se presenten. irán.
substituyendo a los que actualmente prestan el re~
ferido servicio, .incorporándose éstos al Depósito
a cuya plantitla pertenecen y continuando aqué~
lIos perteneciendo a la de su regi.miento y como
agregados a la sección organizada en tanto rijen
los actuales presupuestos.
Las bonificaciones reglamentarias para el perso-
nal de aquel territlori~ pluses y demás atellciones
del servicio de Cría vabaJIar, se sufragarán con
cargo a la partida de 100.000 pesetas oonsignadas
para la Yeguada militar de Smid-el-Ma, en la sec-
ción 13.a capítulo séptimo,. artículo único del vi-
gente presupuesto, y las raciones del ganado, COll
arreglo a lo dispuesto en la real orden de 28 de
'julio de 1920 (D. O. núm. 166), debiéndose tener
en cuenta esta disposición en la relación de los
primeros presupuestJ:>s.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien·
to y demás efec14os. Dios guarde a V. E. muchos
años, Madrid 2 de octubre de 1923.
El Oeneral encareacfo del despacho,
Lo BDImm:z DB CAS'l'BO y ToJUS
Señor...
SUMINISTROS
Sermo. Sr.: En vista del escrito que en 29 de
agosto último remitió a este Ministerio el coronel
del Depósito de Recría y Doma de la cuarta Zona
Pecuaria¡, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lp in-
formado por la Intervención civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos y como caso'·
comprendido en el número primero del artículo'
56 de la vigente ley de Administ~ación y C;ontabi~
lidad de la Hacienda pública; se ha servido auto-
rizar a dicho 'Depósito para que por gestión di-
recta adquiera las 21 toneladas de superfosfato de
cal que necesita pa.ra abono en la 'próxima sienl-
bra de leguminosas,: previa la certificación de la
casa vendedora de que el a.I}álisis arroje una rique;
za fosfórica del 18 al 20 por 100 y siendo cargO)
el importe de 2.987,25 pesetas a los fondos del ca-
pítulo novenp, artículo único, sección cu.arta del
vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. A. R. para su ~noci­
miento y demás efectos. Dios gua.rde a V. A. R.
muchos años. Madrid 2 de octubre de 1923.
•~I Oeneral enc&r,acfo 'del cfesl'acho,
LmIIB~ .,. CAS1'BO y Tou..
Señor Capitán ~neral de :lA sei'Unda re¡¡i6n.
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DISPOSICIONm:;
de la Subelecl:etarfa y Secciones de este IliDisterlo
y de las Dependencias eentrales
secd6D de IDstrDtcl6D. Recl1ltamlelt1
, CUerDos dIversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Alfonso Barroso Vilanova, y
del certificado facultativo que acompaña, de orden
del Excmo. Sr. General' encargado del despacho
de este Ministerio se le COMede un mes de licencia
por enfermo para Madrid, la que empezará a con-
társele desde la fecha en que se ausentó de la
Academia.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid V,
de. octubre de 1923.
El Jefe de la Sección,
Narciso ]iménez
Señor Director de la Academia de Caballería.
Ex.cmos. Señores Capitanes generales de la primera
y séptima regiones.
•
InteildeDda General lUBtar
ASCENSOS
Circular. El Excmo. Sr. General encargado del
despacho ha tenido a bien conceder el empleo de
cabo de trompetas a los trompetas Jesús Sergio
.Romero, de la primera Comandancia, y Mateo 'r~-
rralba Martínez, de la de' Larache, por sor los prI-
meros de su clase y reunir las condidones que de-
. termina ~a real orden de 24 de febrero de 1894 (c~
lección Legislativa~ núm. 51), asignándoles la antI-
güedad de esta fecha, y pasando destinados a las
tenzera Comandancia y Comandancia de Ceuta, res-
pectivamente, causando alta y baja en la próxima
revista administrativa.'
Dios guarde a V..• muchos años. Madrid 2 \le
octubre de 1923.
el Intendente general.
P. o.
¡uanRomeo
•••
CoaeJo SUDremo de Guerra, "maa
PENSIONES DE CRUCES
. Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este <X>nsejo Supremo, se dice hoy a la Dirección
generld dE!! ~a Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremc, en virtud de las facul-
tades que le condere la ley de 13 de enero de 1904,
se ha. serVido conceder a los individuos licencia.-:
dos del Ejército. ,comprendidos en la adjunta rela-
ción, que principia con' Segundo Azeunce Mugueta
y tel')Dina. :con José Toyos Palacios, relief y abono
fuera de filas de las pensiortes de cruces que se ex-
presan, las cuales deberán serIes ,a.bona.d.as desde
las fech:u y por las oficinaj!l de Hacienda, que .a
cada uno se señalL)
Lo que por orden del Ex-amo. s.r.. Presidente ca-
oomunico a. V. E. pa.ra su conocimiento. Dios ¡ruar-
de & V. E. muchos añOs. Madrid 1.° de octubre
de 1928.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil· de Guerra y Marina y del Protectorado en
Mallt:uecos. Señor... •
El Oellera! Secretarlo,
Luis O. QuflJtas.
... de oCtubre de 1023
Rtladdn que se cita
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Cnlees I -'9~ 1del 'PensiÓlI mensuaL empezari el DO: DelepdólI deClaIeI NOMBIU!S M&ltoMllItar Hadenda O:JlllZ&VAClO108
qllepoeef:tl Pesetas ets. ~~~\ para el Jl&&'O
--
,·tamn .•....Soldado ••• S~~~~.~~.c.~~~~~l 1 7 So J ocbre. Direcci6n Oe-
Otro •.•••• Fernando Alonso Menén-t 1 7 So • 1 sepbre 1920 neral deladCII .................1 Deuda. y Cla-
ses J:'asivas ••tesar¡\ en eüa pen-
Hasero B. Kaid Aomar Ha.· I J2 So J agosto 1922 Cádb • •• • • • • . sión en fin demar-Otro.•.\ •• 110 de 1927.yaIll....... , .................
Mem ••••••••1Iden:t I~.. Id. en Id.I 12 5° 1 ochre. 192j1
Oh-o ........... AJí Ben Mohamed Benies-
deseptlembre 1927
nasen. .. .,. ........................ 1 7 so' I enero 1922 Idem •.••••• ,.
Otro." ••• .estas Benedicto Vivas •• 1 '1 S° 1 agosto 192 3 ~ce1ona•••••O~•• , .•• Mohamt'd B. Bark Buifruri 1 12 So 1 lKbre. 19:n di& .. /tI' ......... Cesari. en esta pen-
sión en fin desep-
Ma.hamed B. Ioer Saharan'
tiembre de 191'.
0lI"o........ 1 12 SO 1 ma.yo. 1920 Idcm. " .........
Ot:ro........ Luis Valbuena López•••. I 7 5° 1 a¡osto 192! León." •••.••Ot:ro.......... Ramón Cinea VaJcells••• 1 2 , 5° I julio•• 1923 Barcelona., •••Otro ......... Antonio Caballer Arest6 1 7 5°. I junip.• 1923 fdem ...........Otro .•• , •• Pablo Dinares Carbonell•• I 2 S° I malo. '917 Tarrafc°na ••• Con Sados atrlllo,.Corneta, •• Jos6 :I:ioi Bard.¡l...... 1 '1 SO I jUD ° • 192 3 Barce ona •••••
Soldado... Sebasti n Fontanella Pí- H~e.ca•.•..••quer ••••.•.••• , • "..... 1 '1 SO 1 a¡osto 19U
Otro•••••• R.fael Galera Martines .• 1 2 5° I idem. 1920 ~Imerla ••••••Otro••.• , • Antooio OueJa Gallardo.. 1 7 5° 1 idom , '923 Sevilla••••••••Carabinero. Andr.6a Gncla Moreao ••• I '1 5° 1 mano. 19'3 Cuenca .... '1'Soldado••• ~uan Hita Muiloz ••••••.• I '1 5° 1 abril • 1920 Barcelona•• , •Otro •••••• alenUn Mullol Serrano•• I l2 50 I julio. 1923 Oren~e .•••.• Cesará esta pensi6n
Viviano Morenilla Sánchol Murcia .............
en fin de julio 1924-
Otro•••••• 1 '1 SO 1 febro. 19'3
Otro•••••• Olegarlo Onrubia Ferrero 1 '1 5° I dicbré 192:& Valencia •.• , ••Otro., ••• Pucual Rlc:hart Cardona. 1 '1 So 1 a~oato 19'( Idem ••••••••.
Otro ....... Alejo Rol. Parr •.•••.•. ·1 '1 5° 1 ldem. 1922 Lulo •••••••• ,Otro••.••• Antonio Roca \colú•••• 1 7 So 1 enero. 1923 Murcia •••••.
Cabo•••••• JOl670yoI Palacio••••••• 1 7 50 1 a,olto 1922 Santlnder ••••
- Madrid '9 de septiembre ct. 192J.-El Oeneral Secretario, Lull a. QulntlU.
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.-roa n-. OOIlftA.JtQlJl
Haddn., pulD1I4l de tlopa da m:JJJmo a qulen !U! ha conc«1ldo compromlso di! Sil!rflr en tum,~~ ....
dtlJIfka o dwadón del. compromisot/optVnio lh constancia que les corrtSPot*. con tu~lo a PI la ,..
orden drtltku de 11 tú agosID tú 1 (C.l- nlun..l!J5j. . . .
,
U.o Tercio.
"ti
:3:1 l'edut PIsdo hcht
_1:1&
ea q1Ie l!lIIptea Dm1IdóR .,....,.de ea que emplea;'i~ del coutmcla\ 0-•. el DaeW'O ~ qaele la percepciól1:"" colllprolllbo ddprudoCIua HOIlBlUlB li~ ~ O~....... n ....~I:I[ ~1~IAft ~1::IDfM~I 9fa~t:.a 0.ag,.....
5ar¡ento•• D. Angel Pérea Martln••••••• , .... Xl sepbre•• 1 1> 60 1 octIIbre. 192211
Otro ••••• Antonio Victoria Pachón••••• Cantón. 11ll&rXO.. 60 1 marzo •• ¡_.-;o 19.&3 decreto de 26de
Otro.: ••• Juan Chamizo Mataos.••••••• .... 19 Idem ••• 1 60 1 abril.,. aoriembre lllOS1>
·
» 1
cabo••••. Aarello Cha"el'Q Oarc{a.••••• 3 Idem ••• 1 4
·
» 'Zl 1111_ ••• 1Bad.jaz •• Otro ..... Lucas laYado l!IpinOl&•••••• 4 Id_ ••• 1 4
·
20 1 kIem.••• 1Otro ••••• D. Antonio Barra¡An Hlpero 17 Idem••• 1 4
·
• 'D 1 Icl_ ••• 1I OaarcL 2." TolIIÚ Diestro Parejo.......
·
3 Idem... 1 . 4 • • 20 1 Idem ••• 1Otro ••••• EmUloO.~ Mora••••••••
·
4 Idem ••• 1 4 • • 20 1 Idem ••• ~=Otro ..... Pablo Oon ez Culero••••• " 5 Idem... 1 4 • • 20 I lcIem.•••Otro ••••• frandleo OOllJÜez Clata•••• • 6 Idem... 1 4 • • JI) I Idea ...Otro ••••• Bernardo Martlaez 011 •••••• • 6 Ideal••. 1 .¡ • • 21 1 Idem.••• 10231Otro ••••• M.nrldo OollZilez Talavera • • 16 Ideal... I 4 • • 20 1 Idea ... lOtro ••••• Oodolredo Sobrado OIC••••• 3 Idea... I 4 • 21 1 1cleID ... J .-:,.,.Otro ..... Manuel Panl MaI=da..... • 26 Ideal... I 4 • • 27 llclem ... lOtro ..... MhJmo Oupar erra~••• • 31 Idem... 1 4 • • 27 lldem ... IOtro ..... f'rancllCo Valbondo L .... • 4 ldem... 1923 4 • • 20 l Ideal ... 1Otro .... Clprlano O&Ileao DoJniDraez • 4 Idem... l , • •
"
1 Idem ... l
C.bo..... ~lIan Pirez Borrero.......... • lO Idem... 1 4 • • 20 1 ideal ... 1 .~Oaard.2." uan Azora BIÚ&ez........ • 13 Ideal... 1 4 • • 20 1 ldem.... 1Otro ..... llllulo Tejeda reía...... • 10 Ideal ... 1 , • • tO I Idea ... IOtro ..... Llldo O.Ue¡o Morcll1o•••••• • 1 abril ... 1 ,
" •
tO lld_ ... 1
Otro ..... ADlonlo Plzarro Oamdn. .... 1 Idem ... 1 4 • • :IG 1 Idea ... 1923Otro ..... DAmaso Sal~ado Stncbez•••• 1 Idem ... ! ,
"
> 28 1.ld_ ... l
Otro ..... N.rello Ren eI'QTrenado.... • 1 Ideal... 1 4 • • 20 lldem ... 1Otro ..... Mulmo Pfrez Monro)'....... • 1 Idem ... 1 4 • • 20 1 IdeDl ... 1Olro ..... Tomu OOlldlez OÓlIIez..... • 1 Idem ... 1 4 •
"
20 lld_ ... lOlro ..... H1~lItoStncbez Masedo•••• • 1 Idem ... 1 , • • 20 1 Id_ ... 1Otro ..... Cr stI~o Tejada Slerr........ lldem ... 1 , • • 20 1Id_ ... 1Otro ..... Adolfo Dlaz f'ralle........... 7 Idem ... 1 4
·
• 20' 1 mayo... 1Otro ..... ~IéCeb\1101 OOllZAfez•••••• 7Idem... ·1 4 -. • 20 1 Iclea ... IOtro ..... IODI.lo Encinas Carrasco••• 7 Idem ... ' 1923 4 • ZO 1 ldem ... IIro ..... Jelús Rodrfillu Chorro •••.• 7Idem ... II923 , • 20 1Idem ... 1923 Comprendido en
la rral ordel1
de 29de octubre
de 1920 (D. O.
ndm. 2(6), le co-
eteeres.... rruf.0·Q de el
prem o 'que iIc:.
Antonio Pl.nchllelo OonzAl,ez 8 Idem ... tualmellte dll-Corneta •• , 20 110 trilla, porque IU
In¡reao e n e 1
Instltuto lo luf
en 8 de abril de
1910, f¡roceden.
te de IceDclado
.b.oluto coa
derecbo alde
ou.rdla 2.' Pedro Marlln Trevelo" •••• " 8 ldem ... 1 , 20 00
reeD¡ancbe.
•Otro .... M.nuel Pablo Rodr ,ez..... 8Idem ... 193 4 • 20Otro ..... Veremundo Melchor orrel •• 8 ldem ... 1 , • 20Otro ..... Severo Polo V'llez.......... 9Idem ... 1923 ,
"
20
Otro ..... Ore~orloMoyano Rublo .•••• 9Idem ... 1923 4
"
20
Otro ..... Clpr ano Morale. B.rbuo... 9 ldem ... 1 , • 20Otro ..... B&rtolomf Mfndez ~mo•••• 9 Idem ... 1 ,
"
1lO
Otro ..... Luclano Encl.o Ramo........ O Idem ... 1 ,
" •
20
Otro ..... f'ranelaeo fera'ndez Solano..
".
O Ideal ... 1 , • • 20Otro ..... ~ulltn RecIo Melchor........
"
10 Idem ... 1 , • • 20Otro ..... eIlpe Moreno f'ernÚldez ••••
"
10 ldem ... I , • • 10Otro ..... ~o.é Rebollo Tejero ...... Oo
." 11 IdemOo' 1923
,
• • 20Otro ..... edro RodrfFalez Oullarro••• • 15Idem ... 1923 4 • I 10Otro ..... El01 Valene • Planchuelo •••• • 20 ldem ... 1923, , • " lID
----------_._- _._-_. - ..---------
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rew
eD qlle _pleu
la pereepcl6a
del premio
21 1D&1o... 1!n1
Ix;1 r.. .. D.·......D 1II:::\°cle l'"1' ea qtI. aap..... -.u eoastanda!!. 1; t él uno del cOlllproml.o qQe les \
1: e-:; CODIproaIlO correa¡:lJll !:
'1! n=Dfa=,=.=ea=r-!AIIo=II:o=AIoI=I.aaet====:==ID=~¡¡·=PftttaI===;I=Ch¡I:=Dla=¡=.e.=,"oo'-="IIO
----j-- --0---
I Se le retrotrae elcomplomlso&d o
qnirido en 2é de
o abril de 1912 en
la fe cha qne
ahora se le con-
signa. por ser
cuando cnmpli6
1 jalo. •• 1921 el plazopara In-
va1idarunaDot-
9.ne tenlaen lafl
Ilación.Ins\rQc-
ción 1.' de la
R.- O. C. de 11
de agosto de
1'J20_
Cáceres •• 0nanI. 2.' Muiano AlblIrrin ProvenD.
1II0".R!!!!
·
..
·
20
·
..
·
20
..
·
20
• ..
·
:lO
" ·
20
•
" ·
20
•
"
• o Z
• o
.. • 20
• .. 20
• 4 28
"
.. • 20
o .. o
,..
o .. o 20
o .. o llIl
o .. • llIl
o .. • 20
o .. o 30
o .. • o 28
o .. o o llIl
o .. o . • 20
o .. o o 20
o .. o o 20
o .. o o 20
o .. • 20
• ..
o 20
o 4 o 20
o .. o 20
o .. o • 21
o 4 o o 20
o .. o • 20
o .. o • 20
• .. • • 20
• .. • 20
.. • 20
o .. • 20
• .. • 20
• .. • 20
• .. • 20
.. • 20
.. o 20
• Z1 1 lebrero. 1
• Z1 1 mano.. 192
• ~7 1 abril.... 1
o
·
o • 27 1 Idem ... 1
·
o
·
o
·
o 27 lld_ ... l
·
• • o
·
o SO 1 "ebre • 1112
·
• • • o • 20 1 le rero. 1
·
o • ·,
o • ~ 1 Idem ... 19'23
·
o o o o o ~ lldelll ... 1923,
• o o o o 20
,-,••
1
o o o •
"
o ~ 1Idelll ... l
• o o • o 20. 1 Idem ... 192
o o o 20 1 abril .... 111.
o • o ~ 1 tdelll... 1
o o o 20 1 Idem ... 1
o
'l o 20 1 Idem... 1'1.l3
o o.. 9J 1 lebrero. 1t:l3
Otm.. •••• Prudseo Pella CllstiDo......
Otro.. •••• Oprlano Romero Cá\:Cfel\••••
Otro...... DetIllSrl9~r.ti.......
Otro.•••• , ~ro l.aP.rcloViUar•••, ••••
Otro ..... Sarttlagl) Maclal Marco.. .
Troaspeta. Beruidlno NIUle:z P\ris ..
o.ara. 2.' ]oal: Nll!lo Tot'rea. ..
otro.. •• •• 1!lIlIUo Cordero 1AIM:z•••••••
Otro... ó.. OJldlao Nodla IfittúfS••••
otro••• o •• La1s Henaúclez Calvo.•••• "
Otro. ADlolllo~ E:staris .
otro. NardIo Oardi Pulapa ..
Otro.... •• joI6 UC*la 0rtelEa.••••••••••
Otro...... DI. Le6tt 0rtM. ..
Otro Cealreo Corbubo CabalJo .
Otro. ~lIU Villa Tora.ro••••••••••
Otro...... oR~RomtrO••••••Otro...... lIU R~....
,Otro.. •••• raadtco A!folIIo MirtfIl••••
CaIIIllerfa Otro, J'rudlco ZIraDIaao 1MIt....
Otro ~oM 8erlllle liria.•.••.•.•
Otro..... oaqafll Ouda Barr~•••••
Otro •••• • euro !'erllÚda I.Odrfaua
Otro...... 10M V6zqua Otlpdo..... •
Otro.. •• •• baDle! Lebrato Pfres ••••••••
otro ••••• l'ulF.Ddo SIlItOl !'embdez..
Otro ••.• Namso Izquierdo Ra_ .
otro •• .. hUpe 01ltl~rraMarcOl ..
Otro .••• .o EstUltllO Ml1dOll"do cerRO
Otro ..... Clprluo Cort& SlrdlllL•••••
Otro...... Setero Art.. P.&a...........
Otro.. • ••• LUc!UlO 'SerrallO V"lIellte••••
Otro.. • •• Eustallo de Paz Leno••••••••
Otro Mucelo Oondla CarpIntero
Otro Polonlo VadlUo Ylllte.......
Otro ••• •• AIIIlllcle O..do Mateoa.•••••
Otro ..... JUIll Corral.a Alvuado ..
Otro..... 1'~1l11Mateo lliuUn , .
Otro.. .... LorellZo Oondla Lul .
Otro ••••• Martín Marlln ettebUl••••• "
bldlvi41toe • q1de.tl. le
:=~.,.pre4IfQ d.
CAcerea .. Ouard.2.·. Valentln Martín S"rdlllo .
Badajoz... Cabo..... MaZlael Mario Mon..¡Ye ..
lelem Onard. ~.' Jo,~ Torrea Alvara .
Ielem Cabo..... Aqulllno Albdjar Rodrl¡uez..
CAcere 0Uard.~.·. Emilio Mella Sinchez .
Sadaloz... otro...... Jead. Llera Rollripu .
ldel1l .. ... Otro..... !'auato PeCOI Clltelló.. .. ..
Cicere.... Otro..... ~UllAII RecIo M.lcllor.........
Callal1e11a Otro .o.... uan Oonú1.,; .Rodrf¡ueJ••••
Ciceres .. Otro rand.co Valhondo Lul ..
IlSem .. ... Otro 1* Ceballoa OonlAleJ ..
, ldelll ••••• Otro..... I>lolISalo Enclllll Carruco •••
Badajo.... Otro..... CrlathlO Oartldo Sincllez.•••
ldem Otro Mateo Boza Candel .
ClbI1lerla Otro lll&n Do.ln¡ueJ Oaltero .
ldem ••••• Otro..... l:lprlano Cort~. Sardlfta •••••
Idem .. ... Otro..... Jo,~VÚl\lIeJ Del¡ado.......
Mad.rid. 30 de abril de 1923.o-ZubIQ.
D. O. ne. 220 4 de octubre de 1\123 49-.
PARTE NO OFICIAL
lIHiuión de Santa Bárbara J So 'eruDIIt
Ba.le.noo de Ctlja oorrespondienie al mee de la fecha
DlIBlI p-- Ola. HA.Blm ~ ata.
--
--
.Ex:lstenda aa.terior... a ••••' ................. 180.241 08 Soc::itlS ))ajas • a 11 ••• I •••••• I .......... I ••• 181 ,.
Cllot&a de lIeñorea 1IOCi0ll del mes agOllto. II.~I ,. Gastos de Sec:reta.tfa. ••.• « , ............... 489 ~
Recibido por la consignación Penaiones aatisfecltu a hnérfanOll •••••••• 13.690 750
oficial del Colegio, de agosto. 12,541,66 { GalIbldo por el Co-)hl16'fanOll. 10,496.52 14,166 S~Idem librado demás por error 4 1.334 15 legio en,., •••.• huérfanas.. 3.670.00
(se anulará en sepbre) • • • • •• 28. 786,49 Impuesto en el Monte de Piedad, ••.••••• 736 ,.
Idém por honorariOll de alIlJÍlmOll internOll, Idem en la. Caja Postal de Ahorros•••••••• 3.297
"etcétera ............................... 2S )) Gratificaci6n para ayuda de gastos de uni- .
Idem por reintegros para responder •
"
forme .:3 huérfanos .................... 9°0 t
cargos....... 11 ........... 11 Oo-.................... 328 24 ¡---En depósito para responder a cargos ••••• 3. 216 ,. Gastado en obras eje- triente 435.61) 3.962 8'TIdea por dl\nativOll y cootaa de Sciiores cutadas en:el ü>legio Idem .e:xtra.ortU~
protectores••••••••••.•••••••• "........ 947 5° lIan0l:l3~527,a,
EJdatencla en caja BeIdn arqueo ••.•• , ••• 200.5 19 o~
--~...... ,. .37·942 97 ~.'''I'''' 237.942 97
,
lDe la Asoc:iad6n ...... 6'S86'9I f.._ .......tI__ 1"..1.. B:zr dep6.Uo para rea-..... J:D~, lID -' pol:uSera caraOI ..... S.S8,.77Otro para tdem •••••••••••••.••
Ea cuenta corriente en el Banco de B:.pafta •••••••••••
En cupetaI 6e CUJOII pendienta••••••••••••••••••••
1tn papel del E8tado depollt&l1o en el Banco de Kapda
\:.~:rlO:)~~..~~~~ en.~~~••~~, .~ .~~ .1.C:C:
ita obUpdOQes del Tesoro. em1Jl6n de enero de 1921 •
1:0.1'4.69' peMW
3. 216,"0 ,.
78 .3 1'1,04 ,.
,.601.50 ,.
..... •• • • • • 200.119,03 ,.
Nt.mero de ~c1os ex1denWs en 81 di.'d. 1& fecha.
Kslatenc:la en 9 de agOlto de 1'.3 , .
- AJtaI: " " .
......... ~ ••• t •••• ••• •• I •• ,. ••
. 8atu••••••••••• ~t ••••••••••·, •••••••••••••
~ , ' .
1.'134
81
1.8t s
..
I.¡II
0011 8!a 11&1 er.znn JlIl AoM'lelld..:au el OlIl1QiO peIIa\Ol) paS6n ' Do.
, JI'NIICMlOD Jm1.... "pUm_ TeWJ.. '1'otal ••un¡¡
• - - --j\varonea ... 75 ~6 24 )) 15 29 • 199
~ Hembras •• - SS340 46 31 '4 I ,. ,. 1541{var?nes ••. ,. 20 )) 10 6 lO 56. t,. I... Hembrll •. s ...!2- )) lO .. ,. • 99 135-- ¡ --T07A%.U. 115 221 56 . 54 '7 35 • ¡ .88 .88
V.'.,,
81 hura] PleIIr4.",
M. Prwrt,.
., llIadrid I:t de septiembre de 1"3•mt.......-el~,
RQJIItJn VanlO.
•
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aODUCiIO DE HUEItBANO$·
Arma da Gaballaría.-aonsejo da admInistramón dal Golagio da 3arI.tiago.
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
DEBE PeIelu Ca HABER Pesetu CtlI
-
?
-
lstencia en fin del mes próximo puado •• 8~.445 58 En met!lico y cuenta corriente en el ~co
de Es.:Paña........ ., ............................. 61.32 5 II
Por cuotu de socios llbonlld~ perI!IonaImen- En la aja del Coleg¡.o de Valladolid, a dar
te, por los cuerpos y por los habilltadOll de distribución .................................... 56 .993 61
'Clases de las Regiones •• ••••••••••••• 5·973 ,. En la cija del Colegio de Carabanchel, a dar
Recibido por donativos de jefes¿oficiales • 2.437 :- distribución, ............................................ 2,271 95
Abonado por los cuerpos, t;!1l el leg:io y en En la caja deSecret:a.rfa, en efectos pol'cobrar 4.508 08
Secret.arla, por trabajos hechos en la im- En una acción de la Coopera:tiva Electra de ..
prenta establecida en aquB •••• , •••••••• 8.314 20 los Carabancheles, ,So pese1iuJ, y en la fian-
(dem por la Hacienda, para el fondo de ma- za del teI8ono de Vista Alegre, 75 ••••••• 125 :-
te:rial del Colqio ................................. 12.'128 07 En recibos de los apoderados de los alumnos
Iclem por la mia~,para dotación de emplea- de lnfanteña e.f,ngcm.i~".. n ..~n .... , .. 820 05
dos y sirvientes civiles •• ; •••• ; ••••••••• 1.646 67
. Sw1ul t( capittJl... •••••••Recibido por pensiones de alumnos mUltares 1.138 79 126.043 70
Idem por honorados de alu.mnos de pago » :-
Idem por Aldo de la Caja Central J aoonarb Por~ efect1llldOll en' la SecrCt.arl&.·. '•••• ,500 ,.
e:KpedidOl••••••••••••••••••••••••••••• 14,567 30 Por cuenta delDe vana n . 5.'138tdem de la Administración militar, con arre- gutos Ceneralea do d ••••••••••• 17w> a la cea! orden de 25 de junio 41timo del Coleeio • . •• De earabanchd ••••••••• 3.515 :10
( . O. n4m. 139), deducido el 1,20 por 100. :14.7°0 ,. Por l. idem de alimentación de val'O¡;lu •••• 5·4,5. 25
Ideal de la mi,t••, por cuenta de los .1:»allOtI Por la ieL de a.mu •.••••.•••••••...•.••.. 996 60
de mar .••••••••••.•••••••••••••••••••• ,5.0:0 J Por la id. de gaatos de la Imprenta ••••••••• 7.104 20
Ideml.0r donativo del reg. La .A.lbuera, en. Haberes de r::reeorel '1 empleadOll civUes • 2.261 61
de utlalo ..... ~ ....••..........•.•... :145 65 Pensiones a 01 hu6rranol menores ele edad. 906 ..
Idem por donativo del 10 oJo de premios en Carpetal de cargos de la Caja Central ••••• 11·1:114 'l!loa conCW'SOI hfplcos del Grupo de Ins- P~onesa hu6rfanol en 101 regImientos .•. 102 J
trucclÓD................................ 5ó .. COlltrib~cl6n territorial 1.° y 2.° trimestre
Cdem por 1iIlfUoI de la huerta de Cara- 92 3-1 4 ••••••••••••••• ~ •••••••••••••••• 1.~9.5 90baache1 ••.• , ••••••••.••••••••••••• •'••• 84 30 Cuenta ele ¡utOI ele 1óa alumnos de Infante-
rla e IDlenicr~ •••••••••••.•••••.•' •••• 219 80
Distribuido entre 101 Colelfol el donatiYO
del reg•. La Albll~ra •••. • . • • • • • • • . . • • •. • 2045 65
. Ratancias de UI1 alUMno peEllionlsta ••••••• 1$ 75. 8l11li11 el DebI .. ................. 166,330 56
SltllUl el Haber ••••••• '" • 166.330 56
NÚMERO de socios en el presente mes y hu6rfanos hoy día de' la fecha
(e 21 068 l~i 178 201 621 478 222 6 11 8 '78 59 59 1 1 1 . 802
V.·4B.-
al o.eraI Vlce-prIllÚItta.
,P~DRO Df! lA CeJUDA.
..'
Maelrid 3 1 de agosto de 1923.
El T. corOllel secretario,
:5ARON VII.LA-ATARDI
..
"
